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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ............. ~ . ... ,Maine 
Date . J~ ;t.:r, /7/rJ .... . 
Name ... .... . 8~ ..... 'lJ.i .. . ~ .... ... ...... ..... .. .................................... ..... .. .... .. . 
Smet Addms ... ..... Jlr-f J?a..r.i. ..... ....................... ... .. .. ................ .. ........... ....... . 
CitymTown ... . . ~r, 01~ . . . 
H ow long in United States .... ........ s_ .Q. ... ~ .. ... ... ...... ..... How long in Maine ... . 3. .. S. .. ~ 
Born in /?~, 'Jt., /[L ....... . . Date of bi,th C)k .2 l', Jfj'J 
Address of employer ... ...... .. 
English ... ... . . X. . .. ........ .. ..... .. Speak. .... .... X ....... .. ....... .... . Read .. ...... X ..... ............ . Write ... 4 .... .. ........... .... . 
Othe, langu,ges ~ iJ,;;, ~; ~~ ZJ1 . 
Have you m,de application fo, dthenship? .. ,ic ... ~····fa .. .  ~ ... ··· ·· ····· ··· · 
H ave you ever had military service? ....... ~.: .. ........... .. ... ......................................... ..... ................... .. .. .................... . 
If so, where? ..... .. . .. ..... ....... ... ...... . .... .. ... .. ...... .... ...... .. .... . when? ..... .. . ~ ..... ... .... .. ... .. ......... ... ......... ................... ..... .. . 
l) 
Signature ... ~~../7.'..~£tf. ... ~ .... ..... ... ........ . 
Witness.U~ .... «., ....... ~~ ................. ..  
